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En la presente investigación se pretende evaluar el aumento de la capacidad 
portante por medio de metodologías empíricas, semiempiricas y racionales de un 
suelo granular natural homogéneo y un sistema bicapa de suelo estabilizado en 
donde la primera capa corresponde a un estrato fuerte y el inferior a un material 




Para la realización de la presente investigación fue necesario hacer uso de las 
instalaciones de laboratorio de la Universidad Católica de Colombia para la parte 
experimental del trabajo, también se hizo uso del software PLAXIS 2D que 
permitió la corrección y comparación de valores arrojados por ecuaciones 
semiempíricas. Las ecuaciones anteriormente nombradas fueron tomadas de 
artículos científicos encontrados por medio de la base de datos que brinda la 
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Las técnicas expuestas por Antonio Thomé et. permiten estimar un 
desplazamiento relativo del 2% para zapatas de diferentes espesores en un 
sistema bicapa donde la primera capa se encuentra estabilizada con 
cemento y el segundo estrato es un suelo arenoso débil. 
 
Los resultados obtenidos por medio de la ecuación propuesta por Meyerhof 
y Hanna tienen una diferencia porcentual muy pequeña con respecto a los 
arrojados por el software PLAXIS 2D en condición “con rotura de falla”. De 
igual manera se comprueba una similitud entre los datos conseguidos con la 
ecuación proporcionada por Hanna y Meyerhof y Thomé et, por lo tanto, se 
asume una finalización correcta del trabajo investigativo. 
 
El porcentaje de 7% de contenido de cemento en la muestra usada para la 
calibración del modelo resultó óptimo debido a la resistencia presentada en 
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la prueba de resistencia a la compresión con solo 7 días de curado. Se 
espera que, al momento de implementar el modelo, se use un contenido de 
cemento mayor y que el modo de falla corresponda a una por 
punzonamiento. 
 
La longitud de falla expuesta por el método de Hansen, varía drásticamente 
con la longitud de falla que se encontró en el método de elementos finitos, 
debido a la alta resistencia que genera el sistema bicapa, al tener el primer 
estrato cementado, sobre un estrato débil. 
 
El método semiempírico propuesto por Meyerhof y Hanna para la capacidad 
portante considera una falla de perforación a lo largo de la superficie recta 
que se extiende por debajo de la zapata. 
 
Existen diversos métodos de estabilización del suelo diferentes a la analizada 
en el presente documento, como lo es el uso de Cal, cenizas volcánicas, 
cenizas de carbón, cal de carburo, etc. Las cuales aumentan la capacidad 
portante y reducen los asentamientos de las cimentaciones superficiales 
sobre suelos débiles. 
 
 
Se seguirá realizando la investigación ya que se dejan algunas variables en 
continuo estudio, sin embargo esta investigación se pretende presentar en la 
jornada geotécnica y estructuras que realiza la Sociedad Colombiana de 
Ingeniero (SCI), esperando generar impacto positivo. 
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